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抄
幼若ホルモンの代謝粗育剤としての類縁体の作用
JuvenileHormoneAnalogs:APossibleCase
ofMistakenIdentity?
M.Sla°eandC.F.Wilkinson.ScfcIZCe,181.
672(1973).
セクロピアiーiの幼E=ホルモンの一つは,methy1-
trans,Lyons,Cfsl10,ll-epoxy-7-ethy1-3,ll-dime.
thyltrideca-2,6-dienoate(JET)である. その後,
JE活性をもつものとして,piperonylbutoxide(1),
pipcrony16,7-epoxy-3-ethy1-7-methy1-2-nonenyl
ethcr(2),10,ll-epoxy-N-ethy1-3,7,111trimethy1-
2,6-dodecadienamide(3),isopropy1ll-methoxy-
3,7,ll-trimetlyldodeca-2,4-dienoate(4),ethy13,
7,ll-trimethyldodecal2,4-dienoate(5),2-propy･
nylphcnylphosphonatc(6)などが知られている.
一方,スズメガ(Manducoscxta).ヤガ(Prodc〝L'a
crJ'danJ'a), バック (Sc/LJ'stoccrcavaga),ニクバエ
(SarcoLIhqgabutla(a).セクロピア表 (HyaIo♪hoya
cecropla)において.JElは2つの経路を経て dihy･
droxyacidに代糾される.一つは.まず esterase
が作用して,epoxyacidがiL:成し,次いで epoxide
hydraseが作用する系.他はまず,epoxidehydrase
が作用し,dihydroxyesterが姓成し,次いでesterase
が作用する系である.
l'nvJ.Eroでの災駿の結果,上記(1)～(6)の化合物は,
本来のホルモン活性を示すというより,昆虫に含まれ
ろ,JE の代謝経路を阻害するように作用すると考え
られる.
6令初期の P.m.daniaの中脳潜砕物から酎i;･紋を
朋処し.その巾へ,2の位把を1-CでラベルしたJⅡ
と上記化合物を加え-tji:n即珊捕 後.TLCで分析し
た. その終凪 (1)(2)(3)を加えた場合は.epoxy
acidに.(4)(5)(6)を加えた場合 は dihydroxy
esterに radioactivityが見られた. しかも(1)(2)
(3)については,epoxyacidの生成の度合が多いこ
●とから,(1)(2)(3)は epoxidehydraseの阻害剤と
して,強く作用していることがわかった.
(北村実彬)
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